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Señores miembros del Jurado:  
 
Pongo a su disposición la tesis titulada: El Clima organizacional y la satisfacción 
laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pucusana, Lima 2018. En 
cumplimiento las normas establecidas en el Reglamento de Grados y títulos para 
optar el grado académico de maestra en Gestión Pública de la Universidad “César 
Vallejo”. 
 
Esta investigación es de nivel descriptivo correlacional, cuyas variables de 
estudio son: el clima organizacional y la satisfacción laboral. Tiene como objetivo 
general: determinar la relación entre el Clima organizacional y la satisfacción laboral 
de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pucusana, Lima 2018 
 
La información se ha estructurado en siete capitulo teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se considera el marco 
metodológico. En el capítulo III se considera los resultados a partir del procesamiento 
de la información recogida. En el capítulo IV se considera la discusión de los 
resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones. En el capítulo VI se 
considera las recomendaciones Y por último, en el capítulo VII se considera las 
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La investigación denominada “El Clima organizacional y la satisfacción laboral de 
los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pucusana, Lima 2018”, fue 
planteada con el objetivo de determinar la relación entre el Clima organizacional y 
la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Pucusana, Lima 2018. 
 
Esta investigación corresponde al tipo básico, con diseño no experimental, 
de nivel correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 
222 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pucusana. Se aplicaron dos 
cuestionarios tipo Escala de Likert. 
 
Los resultados demuestran que existe relación significativa entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Pucusana, al obtener un coeficiente de correlación de Spearman 
(rho=,730) y un p-valor igual a 0,000. Interpretándose como: A mejor clima 
organizacional, mayor satisfacción laboral. 
 
 







The research called "The organizational climate and job satisfaction of workers 
in the District Municipality of Pucusana, Lima 2018", was raised in order to 
determine the relationship between organizational climate and job satisfaction of 
employees of the District Municipality Pucusana, Lima 2018. 
 
This research is the basic type, with no experimental design correlational 
and cross-sectional level. The sample consisted of 222 employees of the District 
Municipality of Pucusana. Likert Scale type two questionnaires were applied. 
 
The results show that there is significant relationship between 
organizational climate and job satisfaction of workers Pucusana District 
Municipality, to obtain a Spearman's rank correlation coefficient (rho = 730) and 




Keywords: organizational climate, job satisfaction. 
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